























1国際シンポジウム「天国を描く (li田 tratingHeaven) J度勝大学、 2014年3月4日。
2 rキリスト教楽観主義 (Chris“anOp位血Ism)Jという言葉を最初に知ったのは、どの文献であったか失
念したが、プルクハルト以来の、中世のキリスト教支配から脱した世俗的なルネサンス観を覆した次の論





















個所である (28章 12，17節)0 rすると、彼(ヤコプ)は夢を見た。先端が天にまで達する
階段が地に向かって伸びており、しかも、神の御使いたちがそれを上ったり下ったりして
いた。Jrここは、なんと畏れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、こ















と信仰J1968年 10月 20日説教『鈴木正久鋭教集』日本基督教団出版局、 1969年、 186・9頁)。バルトも
犯す「いつも新しい驚きJとは、受肉という不合理を受け入れる信仰の運動であって、教義のなかの運動
ではない。教義は固定しているが、それを告白することが信仰の運動である。
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この庭園の形以外の形ではあり得ないだろう(SeP町 adi回 sipo旬S飽 in胞町a血児， non 
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ブジェに変えた(LaPho旬graphietransformait le sujet en objet， et meme， siYon peut 
di.re， en objet de mu時e)J 20。それゆえ可視性も大きなトピックとなった210 rもの」が生
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れている。ローマ時代の哲学者ルクレティウス (Lucretiusc. 99 BC -c. 55 BC)の『事物
の本性について (Dererum natura) J|の第4章はすべてイメージ論であり、イメージを生
きていると考えて恐れることを否定し、イメージは「ものjであり、そこに生命はないこ
とを繰り返し主張している。これは旧約のアニミズム否定と一致する。すなわち「物の像
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ン・グリ}ンプラット『一四一七年、その一冊がすべてを変えたJI(河野純治釈)柏書房、 2012年。





























31 J. J.ヨノレグンセン『アシジの聖フランシスコ』永野藤夫駅、平凡社、 1997年、 333・4，343頁
32 1997年のイギリス皇太子妃ダイアナの葬送式の際のウエストミンスタ}聖堂のチャプレンのウェスレ
ー・カ-(Wesley Carr)師の勧告が想起される。「神と神のために、我々の死と弱さを俸げよう(Letus offer 





































ルーピン編(小林留美ほか釈) r20世紀美術におけるプリミティヴイズム: r部族的Jなるものと fモダ
ン」なるものとの親縁性』淡交社、 19950
39 r自分の幼年時代の最良の部分を昂揚とともに再び生きるJr世にも豊かなものと考えているJrシュー











対そう。絵に描きたいくらい美しいわね (Einholder Jungling， eanft und echon. so田hon，

















40 r無気味なもの (DasUnheimliche)~ 1919年、邦釈、岩波書底、 2006年、 42頁。「無気味なものとは、
一度抑圧を経て、ふたたぴ戻ってきたく周1れ親しんだもの>である (Esmag zutreffen， das das 
Unheimliche das Heimliche-Heimishce ist， das eine Verdrangung erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt 
iS)J 
41サン=テグジュペリ『星の王子さまJ(内藤沼訳)岩波書底、 1962年、 99頁






ゴリウス (Gregoriusc. 540・604)“や『カールの書 (LibriCaroli国uを著したと考えら
れるオIレレアンのテオデュルフ (Theodulfof Orleans 750/60・821)415が言う教化のためだ
けではなく、明確に教義に根拠付けられている。その根拠がパラドクスであるため、 物質
と永遠の関係もパラドクシカノレである。「美術Jは、そして「芸術Jはそこに根拠を置く。
普いほうを還んだ」とする。 GilesConstable， The 1nterpretation of Mary and Martha， in I'hree Studies 




る(N叩 quodlegentibus scriptura， hoc idiotis praestat pictura cernentibus， quia in ipsa ignorantes 
vid四tquod sequi debant， in ipsa legunt qui litteras nesciunt; unde praecipue gentibus pro lectione 
pictura est)J. Caecilia Davies-Weyer， ~arlv medieval Art 300-115Q， Sources and Documents， London， 
1971， p.48. Ann Freeman(hrsg.)， 0pus Caroli ReRis contra Svnodl~， Monumenta Germaniae Historica， 
Concilia， tomus 1， Supplementum 1， Hannover， 1998， S. 31 
“第2ニケア公会議に抗して『カールの寄(LibriCaroliniU (7回年頃)は次のように記す。「絵が自に
役に立つのは、絵によって偉業が心に伝わるからである (oculistant蜘 nodofaveant per quos quasi per 






Andre Breton， 1961 
Sabine Weiss (nee 1924) -Portrait d'Andre Breton a son bureau， au 
42 rue Fontaine， vers 1965 
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